






ROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 
Vergelijking van normale kralen en bladkralen en hiervan afkomstige knollen. 
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F&mmi'ATiov voott DE GROBXTE- EN PEUiff BELT ONDEB GLAS TE NAALDWIJK 
Vergelijking van normale kralen en bL adkralen en hiervan afkomstige 
knollan . 1956-1957 . 
Inleiding» 
ladat ult da beIda voorgaande proeven was gebleken dat bat ge-
bruik Tan bladkralen roordalan biedt, dooh hat hieruit opgekweekte 
knolmateriaal nauwelijks gunstiger reaultaten gaf dan hat plant­
as teriaal afkoaatig van normale kralen, ward besloten deze proaf 
nog een jaar voort te zetten. Ten eerste om na te gaan of bij voort­
gezet gebruik van knollen afkomatig van rasp» normale kralen en blad« 
kralen de aanvankelijk waargenomen verschillen verder afnemen. Ten 
tweede om te sien welke resultaten worden verkregen wanneer normale 
kralen en bladkralen,afkomstig van knollen die oorapronkelijk uit 
normale kralan en bladkralen werden verkregen,worden gebruikt* 
Proefopseti 
Tan hat beeohikbare plantmateriaal, afkomstig van da voorgaande 
vergelijkingsproef, werden van elk raa per objekt rasp. 120 knollen 
en 120 normale kralen gebruikt. Hat aantal bladkralen varieerde van 
25 tot 50 stuks per objekt. Het raasensortiment omvatte dezelfde als 
da belde voorgaande vergelijking»proeven, nl. Buttercup, Caro Carlee, 
Oranje 4on, Snow iiueen en White Madonna. Deze proef werd evenals de 
belde voorgaande in enkelvoud uitgevoerd. Be volgende Objekten warden 























Da gegeven volgorde wijkt af van dl« op het proefaohema ls veraeld. 
Het plantaateria&l onderging een gelijke teaperatuurbehandeling, be­
et aande uit «en baaisbehandeling ran 15 «eken 51 °C en een nabehandeling 
•an 2 weken 1)°C* iJe tea eratuurbehandeling begon op 2? nel en eindig* 
de op 5 septeaber 1956. Ze werd uitgevoerd op het Laboratoria» TOO* de 
Bloembollenteelt te Lies«. Op 8 september werd het Materiaal geplant 
in een druivenaerre (ka* 10) op het Proefstation te Xaaldwijk. De bed-
breedte bedroeg 1 s, de pl&at&fstand bij de knollen 10 * 10 oa, bij da 
kralen 4 x 10 oa en de plantdiepte oa. 5 cm. Ha het planten werden de 
bedden set een dunne laag turfaola afgedekt. 
Methode van ondersoek» 
Tijdens de teelt werd een aantal waaroeaingen verricht. De se hadden 
betrekking op de temperatuur van luoht en grond« de opkoast, d«- lengte 
van bladeren en bloeaatengels( het begin, verloop en einde van de oogat, 
het aantal sijatengela en het aantal bloenen aan hoofd- en zijatengels. 
Verloop van de aroafi 
Er deden sioh sowel tijdens de teaperatuurbehandeling ala tijdens 
de teelt geen moeilijkheden voor* Da nodige werksaaaheden werden tijdig 
en op de juiate wijae verricht. Helaas bleken op het aoaent dat dit 
veralag werd geschreven de gegevens van de uitgevoerde teaperatuur-
waarnemingen onvindbaar. Indien se worden teruggevonden sullen sa ala 
aan het varslag worden toegevoegd. 
Da baapraking van de verkregen reaultaten ia bij deaa in enkel­
voud uitgevoerde proef gebaseerd op een enkele reeks van eijfera. Ba 
veraehillende onderdelen worden evenala bij de overige freesiaproeven 




Aantal dagen tossen plantdatum en datas van 90 opkomst 
- Objekt Materiaal 8«rkomst j Bas • 
1954-1955 j B. C.C. ü.z. 8.Ä. V.M. Oem. 
1 knollen norm. kral«n j 14 22 20 22 14 18,4 
% knollen bladkralen ! 20 20 16 14 14 16,8 
3 norm. kralen norm. kralen j 23 30 31 25 22 26,2 
4 norm. kralen bladkralen ! 23 29 35 24 26 27.2 
5 bladkrale» norm. kralen ! 22 23 22 16 18 20,2 
6 bladkralen bladkralen 1 22 20 18 16 16 18,4 
G«m. norm. kralen ' 19»7 25,0 24,3 21,0 18,7 21,6 
bladkralen ! 21,7 22,7 23,0 18,0 18,7 20,8 
Wanneer wordt galat op het type plantmateriaal dan blijkt dat da knol­
len hat vroegst opkwamen met gering verschil, gevolgd door da bladkra-
len. De opkomst van de normale kralen verliep aansienlijk trager. Oere-
kend naar de herkomst verliep de opkomst hij het materiaal afkomstig 
van bladkralen gemiddeld iets vlotter dan hij het van normale kralen 
afkomstige plantmateriaal. Dit blijkt ook hij beschouwing van het ef-
fekt van de herkomst op hetzelfde type materiaal. Alleen hij de normal« 
kralen varliep de opkomst van het van normale kralen afkomstige plant* 
materiaal iets sneller. Be rassen reageerden op vrijwel gelijke wijse. 
Lengte van de bladeren en bloemstengelsi 
Lengte van de bladaren in om 
Objekt Materiaal Herkomst Has 
1954-1955 1. C.C. 0.2. S.u. W.U., aam* 
1 knollen norm. kralen 40 » 65 50 48 48,2 
2 knollen bladkralen 45 40 60 46 52 4t,4 
3 norm. kralen norm. kralen 44 36 50 36 37 40,6 
4 norm. kralen bladkralen #3 39 47 54 - 43 41,2 
5 bladkralen nor», kralen 38 36 45 49 38 41,2 
6 bladkralen bladkralen 36 36 46 35 42 39,0 
i Gem. norm. kralen 40,7 36,7 53,3 45,0 41,0 42,7 
bladkralen 41,3 38,3 51,0 38,3 45,7 43,2 
Tan de drie typen plantmateriaal gaven da knollen da grootste blad­
lengte. De gemiddelde bladlengt« van de normale kralen was iets groter 
tan die van de bladkralen. De gemiddelde bladlengte was bij het plant-
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materiaal afkomstig van bladkralen iets groter dan bij hat materiaal 
afkomstig van normale kralen. Vergelijking van da vereohillende her-
komsten bij plaatmateriaal ran hetselfde type toont aan dat alleen 
bij de bladkralem de bladlengte bij materiaal oorspronkelijk afkom­
stig Tan normale kralen het grootste was. Se rassen reageerden op 
nogal uiteenlopende vijse. De grootste bladlengte verd aangetroffen 
bij het ras Oranje Zon, de kleinste bij het ras Caro Carlee* 
Irfingte ran de bloemstengels in om 
Objekt Materiaal Herkomst 
8« . c.c. 
Ras 
o.z. S.Û. «uur Sem. 
1 knollen norm. kralen 65 49 74 58 66 62,4 
2 knollen bladkralen 52 49 74 58 64 59,4 
3 norm. kralen norm. kralen 54 45 60 48 49 51,2 
4 norm. kralen bladkralen 55 50 59 45 52 52,2 
5 bladkralea nora. kralen 47 45 54 58 48 50,4 
6 bladkralen bladkralen 48 47 58 46 50 49,8 
ôe m. norm. kralen 55,3 46,3 62,7 54,7 54,3 54,7 
bladkralen 51,7 48,7 63,7 49,7 55,3 53,8 
Ook vat de lengte ran de bloemstengels betreft staken de knollen boven 
de kralen uit. lij de normale kralen vas de gemiddelde stengellengte 
iets groter dan bij de normale kralen. Uit de gemiddelde vaarden over 
alle Objekten blijkt dat de stengellengte het grootst vas bij het 
plantmateriaal dat oorspronkelijk van normale kralen afkomstig vas. 
Dit komt eveneens tot uiting bij een vergelijking van de resultaten 
van versahil in herkomst bij hetselfde type plantmateriaal. Alleen 
bij de normale kralen gaf het materiaal afkomstig van bladkralen een 
grotere stengellengte. Vat de stengellengte betreft liepen de reakties 
van de versohillende raseen uiteen. Bij het ras Oranje Zon verd de 
grootste gemiddelde stengellengte va&rgenomenfbij het ras Caro Carlee 
de kleinste. 
Be bloeivijsen verden geoogst vaaneer da eerste bloem van een 
bloeivijse sioh geopend had. Op elke oogatdatum verd het aantal geoog­
ste bloeivijsen genoteerd. Evenal bij de overige freesiaproeven vordt 
ook in dit verslag de oogsttijd aangegeven in het aantal dagen vanaf 
het moment vaarop van het eerste Objekt van een ras de eerste bloeivijse 
verd geoogst. 
5. 
Berate oogatdatua (B. 0i2 feb., C.C. 0i5 feb., 0*2,. 0i14 feb., S.Q. Oi14 
feb. en V.M. 0»5 feto.) 




1 knollen nora. kralen 2 0 0 0 0 0,4 
2 knollen bladkralen 0 0 0 0 0 0,0 
3 nora. kralen nora* kralen 9 16 1Ö 14 4 12,2 
4 nora. kralen bladkralen 9 13 12 14 6 10, 8 
5 bladkralen nora. kralen 3 13 4 4 0 4,® 
6 bladkralen bladkralen 9 16 0 4 0 5,8 
Se a. nora* kralen 4,7 9,7 7,3 6,0 1,3 5.« 
bladkralen 6,0 9,7 4,0 6,0 2,0 5,5 
De bloei begon bij de knollen vroeger dan bij de kralen. Bij de bi ad» 
kralen begon de bloei duidelijk vroeger dan bij de normale kralen. Ge­
middeld over alle Objekten viel de bloei bij het plantaateriaal afkoa-
etig Tan bladkralen eveneena vroeger dooh het verschil aet de noraale 
kralen «as bijsonder klein. Bij vergelijking Tan het et lekt van de her-sille6n kout bij hetaelfde type plantaateriaal blijkt dat bij de bladkralen 
het aateriaal afkoaetig van norœale kralen het vroeget begon te bloeien. 
De raaeen reageerden op vrijwel over«enkoaetige wijsef de aate van 
reaktie liep per raa nogal uiteen* 
Gemiddelde bloeidatua (I. 0«5 feb.t C.C. 0t12 feb., O.Z. 0«18 feb., s.u. 0i19 feb. 
en P.M. 0i10 feb.) 






1 knollen nora* kralen 0 1 0 2 0 0,6 
2 knollen bladkralen 1 0 0 0 3 0,8 
3 nora. kralen nora. kralen 9 20 15 12 11 13,4 
4 nora. kralen bladkralen 9 20 15 13 11 13,6 
5 bladkralen nora. kralen 7 14 5 4 3 6,6 
6 bladkralen bladkralen 11 17 5 7 2 8,4 
Gea. nora. kralen 5,3 11,7 6,7 6,0 4,7 6,9 
bladkralen 7,0 12,3 6,7 6,7 5,3 7,6 
I>e geaidd 1de bloeidatua viel bij de knollen bijna 2 weken vroeger 
dan bij de noraale kralen en ongeveer 1 «eek vroeger dan bij de blad-
kralen. Vergelijking van de beide herkoneten bij hetaelfde type plant-
Materiaal toont aan dat de geaiddelde bloeidatua bij het aateriaal 
afkoaetig van noraale kralen in alle drie gevallen vroeger viel dan 
dat van de bladkralen* Be gemiddelde uitkoaaten van alle Objekten 
6. 
vertonen hetselfde beeld. Se ruim reageerden op gelijk« vijs«» al­
leen d« i&ta van reaktie varieerde Tan ras tot ras. 
De oog*tduur 
Objekt Materiaal Herkomst 
1954-1955 B. G.G. 
nas 
s.a. B.W. Gsm* 
1 knollen norm«kralen 7 21 12 18 15 14,2 2 knollen bladkralen 16 16 12 21 9 14,8 
3 norm. kralen nom. kralen 7 14 3 7 21 10,4 
4 norm. kralen bladkralen 10 17 9 7 17 12,0 
5 bladkralen norm. kralen 9 14 8 10 23 12,8 
6 bladkralen bladkralen 10 11 10 14 25 15,2 
Sem. norm. kralen 7,7 16,5 7,7 11,7 19,0 12,5 
bladkralen 12,0 14,7 13,0 14,0 16,5 14,7 
De oogatduur ran da verschillende typen plantmateriaal ontliep elkaar 
niet raai. Ze was gemiddeld het langst bij de knollen es het korst bij 
As normale kralen* Bij vergelijking van de resultaten Tan gelijksoortig 
plaatmateriaal blijkt dat de oogstduor bij het oorspronkelijk ran blad-
kralen afkomstige materiaal iets laftger vas dan die van de normale kra­
len. Dit komt overeen met de gemiddelde uitkomsten over alle Objekten 
•an beide herkomsten. De rassen reageerden op dit punt sovel kwalitatief 
als kwantitatief nogal versohillend. 







1954-1955 B. C.C. 
Ras 
O.Z* s.a. SE • m • &em. 
1 knollen norm. kralen 2,2 2,2 2,2 1.5 1.4 1.9 
2 knollen bladkralen 2,5 2,2 2.2 1,8 1.5 2,0 
3 norm. kralen norm. kralen 1 »3 1,5 1.4 1.2 1,0 1.5 
4 norm. kralen bladkralen 1,3 1,3 1.7 1.2 1.1 1,3 
5 bladkralen norm. kralen 1.4 1,4 1,8 1.5 1.0 1,3 
6 bladkralen bladkralen 0,9 0,7 2,0 1.2 1.6 1.3 
Gem. norm» kralen 1,8 1.7 1,8 1.4 1,2 1,5 
bladkralen 1,5 1,4 2,0 1.4 1,4 1.5 
Hst aantal sijstsngels «as éuidslijk hst grootst bij de knollen* Tus­
sen normale kralen en bladkralen bestond in dit opsioht geen versohil. 
De beide herkoosten gaven bij de drie typen plaatmateriaal vrijwel 
7. 
«•lijk* uitkomatan* Dit resultaat staat overee* met da gemiddelde 
waarden van alla Objekten. Fer ras varieerden da uitkomsten vrij 
sterk. Het aantal sijstengels vas gemiddeld het grootst bij het raa 
Oranje Zon an hat kleinst bij hat raa White Madonna. 
Aantal bloemen aan da hoofdstengel 




O • O 
Ras 
0.2. s.e. W.M. Gem. 
1 knollen norm. kralen 8,6 » 8,3 10,2 6,6 8,9 8,6 
2 knollen bladkralen 8,4 0,5 10,0 6,7 9,3 8,6 
3 norm» kralen norm. kralen 6,8 6,4 7,3 5,2 6,4 6,5 
4 norm» kralen bladkralen 6,7 6,3 7,7 5,3 6,5 6,5 
5 bladkralen norn. kralen 6.7 6,0 8,3 5,8 7,9 6,9 6 bladkralen bladkralen 6,0 5,4 8,7 5,5 7,6 6,6 
aem» norm» kralen 7,4 6,9 8,6 5,9 7,7 7,3 bladkralen 7,0 6,7 8,8 5,8 7,8 i. 7,2 
Set aantal bloemen aan da hoofdetengel waa het grootat bij de knollen* 
Bij de kralen gaven da bladkralen gemiddeld een ieta groter aantal 
bloenen dan de noraale kralen» Wordt bij plantmateri&al ran hetselfde 
type naar het effekt van de herkomat gekeken dan blijkt uit de eijfers 
dat dit vrijwel nihil waa» Hetselfde blijkt uit de gemiddelde waarden 
van alle Objekten» De raaaen reageerden onduidelijk» Het ras Oranje 
2»on had gemiddeld het grootate aantal bloenen per kaai het raa Snow 
Haeen het kleinste» 
Aantal bloeaen aan de sijstengels 
Objekt Materiaal Berkomat 
1954-1955 B. O e O • 
Bas 
0.2. W.M. Gem» 
1 knollen norm» kralen 6,0 5,9 6,4 4,3 6,0 5,7 
2 knollen bladkralen 5,7 5,9 6,8 4,4 6,2 5,8 
3 norm. kralen norm» kralen 4,2 4,0 4,3 3,2 4,1 4,0 
4 norm. kralen bladkralen 3,5 3,7 4,5 3,2 4,3 3,8 
5 bladkralen norm» kralen 4,1 3,6 5,3 3,5 5,6 4,5 
6 bladkralen bladkralen 3,0 3,2 5,5 3,5 5,6 4,2 
Gern» norm, lralen 4,8 4,6 5,3 3,7 5,2 4,7 
bladkralen 4,1 4,3 5.6 3,7 5,4 4,6 
Ook wat het aantal bloeaen aan de sijstengels betreft overtroffen de 
knollen de kralen» Bij de bladkralen waa het aantal bloenen leta gro 
ter dan bij de noraale kralen. Vergelijking van de uitkoaaten bij 
plaatmateriaal van hetselfde type toont aan dat, uitgesonderd bij de 
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knollen het aantal bloemen bij het oorspronkelijk van aorul« kralen 
afkoaatige plantaateriaal steeds iets groter vaa dan dat Tan de blad* 
kralen. Gemiddeld over alla Objekten *aa hat veraohil tussen balda 
herkometen vrijval nihil* Sa miaan reageerden taselijk veraohillend. 
Bat grootste aantal bloeaen par sijstengel verd waargenomen bij hat 
rat Oranje Zon» het kleinste bij hat raa now nueen. 
Samenvattlnfii 
?an da drie typen plantaateriaal, t.w. knollen, noraala kralen 
en bladkralen gaven de knollen duidalijk de gunetigste resultaten. 
Dit kwam tot uiting in aan anellere opkoast, aan grotere blad- en 
•tengellengte, een vroegere bloei, een groter aantal sijstengels 
en een groter aantal bloeaen aan hoofd- en sijetengels dan bij de 
kralen. De uitkomsten van de bladkralen «aren Binder gunatig dan 
bij de voorgaande proeven. Weliavaar varliep de opkomst bij de blad­
kralen sneller dan bij de noraale kralen, dooh da lengte van bladeren 
an bloenstengels wa® geringer. De bloei viel gaaiddeld iets vroeger 
dan bij de noraale kralea, terwijl bij de bladkralen ook het aantal 
bloeaen aan hoofd- en sijstengels iets groter vas. Het aantal aij-
stengels «as eveuve1 lager. Zoals bij vergelijking van de beide her« 
konsten blijkt is de voorsprong van de bladkralen na 2 jaar teelt 
verdwenen. Het bij desa proef gebruikte plantaateriaal bestaande uit 
knollen, normale kralen en bladkralen reageerden in dit opsieht 
gelijk. De sassen reageerden kwalitatief gesien op de aeeste punten 








Proefacheaa Vergelijking van uit blaâ- «a noraale kralen verkregen 
freesiaknollen 1956 - 1957' 
Dg«!,! 
In aansluitin« op da in voorgaande jaren genomen proeven sal worden 
nagegaant 
1. Of da waar^enoaen verschillen tussen knollen van rasp. blad­
en normale kralen verkregen, xioh continueren. 
2. $elke verschillen in groei en opbrengst ontstaan wanneer 
blad- en noraale kralen afkonstig van de, onder 1 gesoesde» 
knollen «orden voortgekweekt. 
Opzat* 
NO. afkoasti* van» 
1 knollen noraale kralen 
2 noraale kralen Il M 
3 bladkralen n N 
4 knollen bladkralen 
5 noraale kralen 
6 bladkralen M 
De proef wordt in enkelvoud uitgevoerd. De volgende rassen zijn in de 
proef opgenoaent Buttercup, Caro Carlee, Oranje üon, bnow wueen en White 
Madonna. Het aantal knollen bedraagt bij de groepen 1 en 4» 120 per ras, 
terwijl van de normale kralen 120 per groep en per ras worden gebruikt. 
Met aantal bladkralen variiert van 25 tot 50 per groep. Het plantante-
riaal wordt in de periode voorafgaande aan de plantdatua (5 eepteaber 
1956) 15 weken bij 50 C bewaard. De benodigde oppervlakte is ± 20 a . 
Bedbreedte 1 a. Plantaistand der knollen 10 x 10 ca, kralen 24 per regel 
bij een regelafstand van 10 oa. Plantdiepte 3 oa. 
Tulnwerksaaaheden1 Jan Menheer 
1. Moraale kultuuraaatregelen neaen (planten, gieten ens»)t 
2. Bestrijden van plantesiekteni 
3. Oog-sten sorteren en tellen van de bloeaeni 
4. Plantaateriaal rooien en verder versorgen. 
Laboratorluaworksaaahedon1 Setty Lensing 
1. Zorgen voor etikettering! 
2. Data noteren van de opkoast van 10 en 90 $ der spruitenf 
3* Bij het oogsten van 50 planten aantal bloeaen van de hoofdstengel, 
aantal sijstengels en lengte van het gewas notèrent 
4. Virus»ieks planten per groep tellen en verwijderen1 
5. Data noteren waarop de belangrijkste kultuuraaatreg»len worden 
gsnoaen. 
Naaldwijk, augustus 1956, De proefneaers, 
A.G.A. v.d. Hes en $* Dijkhuisen. 
